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In Tour Kingdom
translated by Daniel Alarcon
And they’ve opened your sides to cover their stench 
And they’ve beaten you because you are always stone
And they’ve thrown you to the abyss so as not to hear your voice of fire 
And they’ve wounded you 
And they’ve killed you 
And so
they’ve abandoned you like an animal
like the king of any desert
except this one
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En Tu Reino
Y te han abierto por los costados para cubrir su hedor
Y te han golpeado porque eres siempre piedra
Y te han lanzado al abismo por no escuchar tu voz de fuego
Y te han herido
Y te han matado
Y asi
te han abandonado como animal
como rey de cualquier desierto
menos de este.
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